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Seattle University 
COMMENCEMENT 1989 
Sunday, June 4, 1989 - 1:00 p.m. 
SEATTLE CENTER ARENA 
FDUcj 
1789 
L$icentenn jail 1989r 
Commencement 
SEATTLE CENTER ARENA 
SUNDAY, JUNE 4, 1989 - 1:00 p.m. 
PROGRAM 
	
MUSIC 	 "(anzona per Sonare No. 2' 
Giovanni Gabrieli 
"Intermezzo" from Music for Brass Instruments 
Ingoif Dahi 
'Lisbon" 
"Sussex Mummer's Carol" 
"As Sally Sat A'Weeping" 
Percy Grainger 
"Canon" 
Johann Pachelbel 
"Alleluia" 
Wolfgang Amadeus Mozart 
Emerald City Brass Quintet 
	
PROCESSIONAL 	 "Pomp and Circumstance" 
Edward Elgar 
HILDEGARD R. HENDRICKSON, Ph.D. 
Grand Marshal 
ROBERT B. GRIMM, S.J., Ph.D. 
Mace Bearer 
JANE PETERSON-LAFARGUE, Ph.D. 
DAVID MADSEN, Ph.D. 
DANIEL B. MATLOCK, Ph.D. 
GARY J. ERICKSON, Ph.D. 
Assistant Marshals 
Two 
COMMENCEMENT CONVOCATION 
IN VOCATION 
HONORARY DEGREE CITATIONS 
RECIPIENTS OF HONORARY DEGREES 
STUDENT SPEAKER 
EMERITUS RECOGNITION 
PRESENTATION OF DEGREES 
FORMAL CONFERRAL OF DE(;REES 
REVEREND L. JOHN TOPEL, S.J., Ph.D. 
Vice President for Academic Affairs 
ERIN SWEZEY, M.A. 
Director, Campus Ministry 
REVEREND WILLIAM J. SULLIVAN, S.J., Ph.D. 
President, Seattle University 
HENRY J. CASEY 
Friend of Seattle University 
LAURA EDWARDS 
Spiritual Leader of Northwest Tribes 
LAURA WILBUR 
Revered Leader of Swinomish Tribe 
GERALD P. MURPHY, M.D. 
Chief Medical Officer, American Cancer Society 
DENIS WAYNE STEARNS 
College of Arts and Sciences 
Louis GAFFNEY, S.J., Ph.D. 
Louis A. SAUVAIN, S.J., M.A., S.T.B. 
ROBERT F. VIGGERS, M.S. 
REVEREND WILI.IAM J. SULLIVAN, S.J., Ph.D. 
President, Seattle University 
REVEREND L. JOHN TOPEL, S.J., Ph.D. 
Vice President for Academic Affairs 
REVEREND WILLIAM J. SULLIVAN, S.J., Ph.D. 
President, Seattle University 
	
PRESENTATION OF AWARDS 	 PRESIDENT'S AWARD 
	
BENEDICTION 	 LAMMERT B. OTTEN, S.J., Ph.D. 
Member, Board of Trustees 
Associate Professor of Electrical Engineering, 
Seattle University 
RECESSIONAL "Trumpet Tune" 
Henry Purcell 
"Fanfare" 
David Amram 
"Galliard Gallicam" 
Samuel Scheidt 
"Rondeau" 
Jean Mouret 
Three 
Honorary Degrees 
HENRY J. CASEY 
Henry J. Casey, you have been a leader throughout your long and distinguished life in identifying the needs of society and 
taking action to help to make our lives and society better. 
You have served as a role model to countless Americans as a preserver of the democratic ideals of dedication, freedom 
and patriotism, at a time in our country's history when these are being challenged. 
Knowing the special needs of youths without both parents, you joined your family in establishing the respected Casey 
Family Program. Now more than twenty years in existence, the Program coordinates the long-term placement of foster 
children. 
Through your extraordinary support of higher education, especially in the Pacific Northwest, you have improved the 
quality of education by creating an environment in which better teaching and learning can take place. We at Seattle 
University are especially proud of your long time association with our school. Before the turn of the century, you attended 
church in the Garrand Building, the first building on the Seattle University campus and, at the period, the location of 
Immaculate Conception Church. 
Therefore, in recognition of all these accomplishments, upon you, Henry J. Casey, Seattle University proudly confers the 
degree, Doctor of Humanities, honoris causa. 
LAURA EDWARDS 
Laura Edwards, you are a spiritual leader of great influence among Native American tribes. 
You have been called "the spiritual heart of your people," and, at age 90, you continue to combine your active Christian 
faith with the spiritual heritage and customs of the native Seowyn religion. 
Because of your understanding of the tribal culture and your wisdom in bridging the gap to the dominant American 
culture, you are a trusted and revered elder whose advice is sought throughout Puget Sound and British Columbia. 
As a community leader, you have served on the Tribal Senate Health, Education and Social Services Committee and on 
the Tribal Enrollment Committee. You remain a member of the Skagit County Council on Aging, a VISTA volunteer to 
the Small Tribes of Western Washington, and a Cultural Advisor for the Burke Museum. 
Therefore, in recognition of all these accomplishments, upon you, Laura Edwards, Seattle University proudly confers the 
degree, Doctor of Humanities, honoris causa. 
LAURA WILBUR 
Laura Wilbur, you have worked tirelessly to preserve traditional Native American culture and improve the lives of your 
people. 
At age 85, you remain a powerful leader in all decisions that affect the good of Native Americans in the Northwest. 
You inspire all of us with your dedication and commitment to influencing federal policy to preserve tribal government and 
sovereignty, and improving educational opportunities for Swinomish Tribe youth and community health and beautification. 
Through your current role a board member of the Northwest Washington Service Unit Indian Health Board and the 
Washington State Centennial Commission Indian Committee, you continue to make significant contributions. 
Therefore, in recognition of all these accomplishments, upon you, Laura Wilbur, Seattle University proudly confers the 
degree, Doctor of Humanities, honoris causa. 
GERALD P. MURPHY, M.D. 
Gerald P. Murphy, you have dedicated your life to the health and well-being of all Americans. 
Your current position as Chief Medical Officer of the American Cancer Society is the culmination of your years of cancer 
research and care of those burdened with this disease. Now, you have national and world-wide responsibility for all 
medical professional activities of the American Cancer Society, including funding research. 
As an educator for many years at Niagara University and at the State University of New York at Buffalo, you have shared 
your knowledge and dedication with the next generation of health care providers and researchers. A 1955 graduate of 
Seattle University, you completed your own medical training at the University of Washington and Johns Hopkins 
Hospital. 
Therefore, in recognition of all these accomplishments, upon you, Gerald P. Murphy, M.D., Seattle University proudly 
confers the degree, Doctor of Humanities, honoris causa. 
Four 
College of Arts and Sciences 
G. DAVID POLLICK, Ph.D., Dean 
RICHARD P. HICKEY AWARD 
	
DAVID D. READ 
Awarded to the outstanding student in the College of Arts and Sciences. Selection is based upon the student's total 
contribution to academic life and is made by the department chairpersons and program directors of the College. The two 
volume compact edition of the Oxford English Dictionary is given as the award which honors the memory of Dr. Richard 
P. Hickey, professor of English, a beloved and respected teacher at the University from 1947 until his death in 1968. 
BACHELOR OF ARTS 
JEANNIE MARIE AGNEW CATHERINE CERECE CARR ANDREW IAN GREEN 
MARY ANN AKERS STEVEN MATTHEW CLARKE CFIRIE MARIE GREEN* 
IBRAHIM A. AL-RAHBI cum laude JOSHUA GREEN IV 
MONICA ILONA ALQUIST CARRIE CLAUS JAMES ANDREW GUINAN* 
ABDULAZIZ A. ALSHAHWAN CHRISTINE LYNN COCHRAN STEPHEN MATTHEW HALL 
GERALD LEONARD ANDERSON cum laude SARA WIN HALVERSON 
JEANNE MARIE ANDERSON PJ CONDIT JOHN CHRISTOPHER HALVORSON* 
cum laude SARAH LOUISE CORCORAN ELLEN MICHELLE HAMMEL 
DOROTHY ANN BADRI cum laude KENNETH S. HAMMOND 
KATRINA MARLEEN BALDWIN DANICA ANNE CULLEN EDWARD ROBERT HARPER, JR. 
SEAN D. BEARY* MOLLY ANN CURRAN THEODORE HARRIS 
RYAN CORBE-I-r BELL MARIA ANNE D'AMICO MICHAEL SCOVILL HEATON 
magna cum laude MARK ALAN DICKMAN ELIZABETH KREz HELMER 
KENNETH EDWIN BENES RANDALL JAMES DIXON C12?fl laude 
cum laude GRETCHEN LEE DOLAN LAURIE ANN HEWITSON 
STACY RACHELLE BENNETT DONNA CHRISTINA DOMINGO KATHERINE A. HILL 
STACI SUE BERGER KAREN MELISSA DOYLE cum laude 
PAUL. FRANKLIN BERKOWITZ* ANNE LOUISE EADES APRIL ELIZABETH HOCKETF* 
SARA J. BERRY ROBIN MARIE EASTRIDGE TESS E. HOKE 
aim laude KENDA ANN ERICKSON cum laude 
MICHAELA JULIE BETOR RICHARD ALLEN ESSER DIANA LYNNE HOKENSON 
KARIN RENEF' BIsH0P* MICHELLE RENAE EVERETF* aim laude 
CHERYL LYNN BLOCK SUSANNE ELIZABETH EVERS CAROLYN ESTEY Hoops 
cum laude MICHAEL VINCENT FIELD JANE ELIZABETH HUBER 
KARl Jo BLOOMER HELEN MARIE FITZPATRICK JILL MARGARET JEAKINS 
LAURA JEAN BRANDT SUSAN NOEL FLAHERTY MYRTICE MAXINE SIMS KAMAU 
CAITLIN BREEN* ADRIENNE V. FOREST MICHAEL JOHN KAUTZMAN* 
JOSEPH ANTHONY BRENNER curn laude KARL LEE KEIL 
LINDA GENEVIEVE BROOKS JULI FOUTCH* HEIDI FAE KELLY 
DEBORAH MAXINE BROWN LISA M. Foy MEGAN A. KELLY 
MARY ANN BROWN* CATHERINE HAYNES FREDERICK PAUL MURRAY KEI.LY* 
KATHLEEN T. BUSHMAN* cum laude KEVIN FRANCIS KILDUFF 
THEODORE PATRICK BYRNE NEDRA MARIE GALLAGHER SANDRA JOYCE KLEBE# 
cum laude summa cum laude cum laude 
DANIEL EDMUND CAMERON PATRICK MAURICE GALVIN KAREN ANN KORZETZ 
magna cuin laude GARRETT THOMAS GEIGER CAROL ANN KRANZ 
KRISTEN ELIZABETH CARLE aim laude REBECCA CHING KWAN 
SYLVIA ANN CARLE CHARLENE MARIE GEORGE MATF GREGORY LABELLE 
cum laude JANET ALENE GRAHAM* MISCHA LOUISE LANYON 
CHERYL E. CARP aim laude 
#Two Baccalaureate Degrees Awarded 
*participating 
 in ceremony although degree requirements are not yet complete 
Five 
JAMES M. LAPLACA SARAH OWENS MEGAN EMILY SMITH 
THOMAS CHARLES LARSON MARK HENRY OZANICH MICHELLE SMITH 
ERIK MICHAEL LAUSUND KATHRYN MAY PARKER cum laude 
rnagna cum laude cum laude ANDREA S. S0ULIER* 
CHRISTOPHER JAMES LEKAS NATALIE JOAN PETERS DAVID JONATHAN SPRIGGS 
JosEPH BURKE LEVAN* cum laude DENIS WAYNE STEARNS 
TERENCE JOSEPH LEY RICHARD ALLEN PETERSON* WENDY SUE STEWART* 
JOHN EDWARD LOMBARDI MONICA MARIE PHILBIN CHARLES J. SULLIVAN* 
LAURA LUBASH MARIANNE LUCY PICINICH HIDEKAZU SUZUKI 
summa curn laude magna cum laude ANITA MARIE SWIERKOWSKI 
DONALD JOSEPH LUND TRACEY ANNE POPMA MARY LOU TORPEY 
SEAN LYON KRISTEN JEAN PRICE magna cum laude 
cum laude aim laude CAROL ANN TRAPP 
SHELLEY ELAINE MARRY DAVID LYNN RAEF swnma cum laude 
su?nma cum laude DAVID DOONAN READ# LEIGH A. TUNNEY* 
ANGELIQUE G. MAcRIs* magna cum laude ANDREW J. TURCK 
CHERI LYNN MACERA GEORGE WILLIAM RECKNAGEL, JR. HIR0K0 UCHIDA 
CHRISTINE MARIE MARINONI PATRICK KEVIN RICHARD NORMA LINDA UREA 
cum laude LESLIE ANNE RORTY ANNE CATHLEEN VAN DER WERFF 
MARGUERITE DENISE MARTIN* CARLA PETRA ROSKAM cum laude 
NORAH DORENE MCCABE* magna cum laude KELLY LYN VANDOREN 
DEENA CHRISTINE MCCLAIN DONNA MARIA ROSKAM cum laude 
rnagna cum laude CAROLINE MARIE RUDOLPH* JOHN EDWARD VAN MASON 
SERI MICHELLE MCCLENDON BRADLEY PATRICK SCARP TIMOTHY VERHAREN 
SHELLY LYNN MCGILLIVARY CRAIG JOSEPH SCHILLING* cum laude 
ROSALIE ANN MCINTYRE MARY J. SCHUNZEL JENNIFER JILL VOLANTE 
CLAUDINE RENI MERMILLIOD cum laude TAMMIE MARIE WAGAR 
cum laude CHRISTINA MARIE Sc0ONES aim laude 
KARL. PAUL MICHALOVSKIS WALTRAUD P. SELVES PAUL ANDREW WALSH 
KYMBERLEY MICHELA MARY EILEEN SERGI TODD MICHAEL WEBB 
MELISSA LYNNE MILLER KELLY ANNE SHANNON magna aim laude 
STUART BARNES MINER* MICHAEL JOHN SHEEHAN SUZANNE MICHELLE WEIBLER* 
KURT ALAN MOORE JULIA ELIZABETH S1-IERIDEN THOMAS ALBERT WESSELS 
MICHAEL FRANCIS MULLEN TERESA ANNE SHIELD DIXIE LEE WESTHEAD 
TERENCE JOSEPH MULLINS YUTAKA SHIMADA lANA RAE WHITNEY 
DENNIS JOHN MURPHY aim laude MARY E. WILLIAMS* 
KEVIN ANDREW MUZZY KRISTIN LOUISE SHINDLER LISA DAWN WILLIS 
JOHN MICHAEL SEBASTIAN NIEMER cum laude ALAN JEFFREY WILLOUGHBY 
MARTIN ANDREW NILAND VICr0RIA DENISE SIMMONS *  SUSAN RENE WOERDEHOFF* 
TINA MARIE O'BRIEN*# BRIAN RICHARD SMITH RYAN ALEXANDER WORTHINGTON 
MAYBELLE F. OcAMPO* cum laude SHELLEY RUTH WRIGHT 
JAMES BUTLER On- JEFFERY WAYNE SMITH 
aim laude aim laude 
BACHELOR OF ARTS IN HUMANITIES 
STEFNIA BENNETT 	 I)ANIEL L. D'HEILLY 	 MICHELLE MARIE KOHOUTEK 
MADELEINE DENISE BETZ 
	 MARY MICHELLE HARTWICH 
	 JOSEPHINE MARIE MCKEE 
KATHLEEN M CONNOLLY 	 KATHLEEN SAU CHAI KAM 
	 PATRICK NEAL SUPPLEE 
MICHELLE GAY KENNEY* 
#Two B.A. Degrees Awarded 
*particlpatzng 
 in ceremony although degree requirements are not yet complete 
Six 
BACHELOR OF ARTS IN SOCIAL SCIENCE 
THOMAS STANLEY ALFREY* ANN MARIE GARLAND* BARBARA ELISE MOE 
ARDYTH ELAINE BURY RITA ANN GIGLIETFA cum laude 
summa cum laude SUSAN LYNN GRUNERT COLLEEN RENEE MOLSBERRY 
MONTE LEE CRAWFORD magna cum laude SANDRA ELAINE NELSON 
JAMES JEFFERSON DAVIS*  TIMOTHY MARK HEINS MARK DAVID ScHLoss* 
JAMES MARTIN DILLHOFF DAVID MATTHEW HERARD MARTHA ANN ST. JOHN 
ROBERT OLSoN EGELSTAD* MARGARET COLLEEN LYNCH MINAKO I'AKAHASHI 
HOWARD BERTRAND FoY* cum laude DEBORAH JUNE WILLIAMSON 
BACHELOR OF CRIMINAL JUSTICE 
ANTONIO BELL STEFANIE NICOLE OSIER ANDREA ELIZABETH SOLBERG 
LAWRENCE MICHAEL BLUE* magna cum laude PATRICK TROY THOMAS* 
MICHAEL GEORGE BOLF KATHRYN MAY PARKER KIMBERLY ANN WALDEN 
PAUL T. CHIKALLA cum laude DONALD LEE WATERS 
CHRISTOPHER GRIFFIN SARAH MARION ROBERTS DONNA LOUISE WATERS* 
MICHELE ELAINE HACKETT KELLY LYNNE Ross GERALD CALVIN WRIGHT 
SHARON MARIE HESLIN* LISA RENAE SFIINCKE 
MISINIMESE bANE LIULAMAGA cum laude 
BACHELOR OF PUBLIC ADMINISTRATION 
EBRAHIM SAID AL-RIYAMI CHRIS TAYLOR HETI'ICH ALICIA MARIE OSSENKOP* 
MICHAEL STEVEN ARBOW PAUL ROMAN JOHNSON WAYNE R. SCOTT 
STEVEN BERNARD ARNHOLD REBECCA LEE KERR* REEMA SHAWA 
DONNA GAYE BARKER KEN KIY0sHI KUROSAWA* magna cum laude 
GWEN R. BARRIOS PAUL OLIVER LAWRENCE, JR. THOMAS DANIEL SPANGLER* 
MARY ANN BROWN* LYNNETrE MAE LEGER MICHAEL BRIAN STAAB 
MICHAEL ANTHONY BUCK ZANE STEPHEN LOWERY WILLIAM D. TEWS 
FRANCES M. CAPESTANY CECILIA ANITA MCLAUGHLIN* BENITA YVETTE THOMAS* 
LILLIAN DODD DON E. MENCHETFI LUKE THOMETZ 
RIcKY L. DYE ROMY MARIKO M0RI BRENT MOORE TUCKFIELD 
curn laude PHUONG THI-YEN NGUYEN 
KEVEN D. FRANKLIN DAVID H. O'MEARA* 
*participatzng 
 in ceremony although degree requlrements are not yet complete 
Seven 
Albers School of Business 
JERRY A.VIscI0NE, Ph.D. , Dean 
PAUL A. VOLPE AWARE) 	 KEVIN P. EHLERS 
Awarded to the outstanding graduating senior in the Albers School of Business. Selection is based on academic excellence 
and contributions to the School, the University, and the community. The award is in memory of Paul A. Volpe, Dean of 
the School of Business from its inception in 1945 until 1961. 
BACHELOR OF ARTS IN BUSINESS ADMINISTRATION 
ZULKAFFLI ABDULMAJID* 
SHAMSHUL ANUAR ABu BAKAR* 
RAMON ACERETO 
MARIA MARIKO AKIYAMA* 
STEVEN MARTIN AKRE 
WENDY TERESA MAY ALDRICH 
MUBARAK SAAD ALHARABI* 
TRACY PATRICK ALLEN 
AL! A. AL-SuwAIDI 
MILA AMBAY ALVAREZ 
CURTIS TAYLOR ANDERSON 
GUY CARL ANDERSON 
ELEANOR DAR ARREOLA 
DEwI P. BAKRI 
ALEXANDER D. BARASHKOFF* 
JEFFREY ALLEN BARBER 
KEVIN WILLIAM BARBER 
CAMILLA BARKER* 
KEVIN BARRErFE* 
STEPHEN CRUZ BAZA 
MARC ALAN BILBAO 
CHERYL RITA BOLGER 
curn laude 
RICHARD ALLIN BRAA 
SCOrF PATRICK BRAVO 
JOHN PATRICK BRAY 
curn laude 
MARGARET L. BROBECK 
DOCK AVANT BROWN* 
KIRK LEWIS BRUCE 
SHELDON CAMRON BRUCE 
NANCY JOAN BUCHANAN* 
RUSS LEE BUCKLIN 
PAUL NORMAN BUKOSKEY 
CARL R. BUREHOLDER 
THEODORE PATRICK BYRNE 
cum laude 
CYDNEY CAMPBELL* 
TODD JAMES CAMPBELL* 
CHINH D. GAO 
MICHAEL GERARD CARNEY 
JOHN TALBOTI- CARROL, JR. 
KIMBERLY KAY CARSBERG 
DANIEL PAUL CAWDREY 
RASMUNA CHE-MD-NOR 
SANG-HO CHO 
ROBERT ALPHONSE CIMIN0 
JUDITH ANN COITO 
KAREN V. COLE 
PATRICIA JESSIE COOK 
CRYSTAL ELAINE COOPER* 
CATHERINE E. CORLETF 
SHARI LOUISE COTES 
JULIE ANN G. CRISOSTOMO 
MARIO SANTOS CRUZ* 
MARIA ANNE D'AMIco 
DAVID DAUGHTERS 
IMELDA AGAG DEGUZMAN 
JOANNE ELIZABETH DE SPAIN 
JOEY ANTHONY CAMACHO 
DELOS-SANTOS 
DAVID WILLIAM DAUGHTERS 
MAUREEN M. DEMPSEY 
TINA T. DINH 
DANIEL ROBERT DONOHUE 
JON PATRICK DOYLE 
curn laude 
SEAN N DREW 
STEVEN EDWARD DREW 
ERIN L. EDDINS* 
KEVIN PERRY EHLERS 
magna cum laude 
IAN K. EISENBERG 
magna cum laude 
THOMAS FREDERICK EISENHAWER 
CHRISTOPHER SCOTF EKREN 
CYNTHIA MARIE ELLSWORTH 
CUm laude 
JOSEPH ANTHONY EMOND 
JONATHAN EDWARD ENG 
MUNEHARU ENOMOTO 
ELLEN B. ENRICO 
JOSEPH-ERWIN F. ENRIQUEZ* 
DAVID DUANE ERICKSON 
TAMMY LYNN ERVIN 
Scorr MICHAEL FALLIS* 
MOUSSA DIAB FARHOUD 
SUSAN OVERACKER FIDELMAN 
cum laude 
CAROL ANN FURTADO 
CATHERINE LYNN GANSEMER 
KATHERINE LOUISE GARDING 
REBECCA LYNN GLANTZ 
sumina cum laude 
RANDALL Scorr GOODWIN 
SHERYL JANE GOONG 
EUGENE DEV GOPALAN 
CRYSTAL LYNN GOTTSCHALK 
cum laude 
TINA MARIE GRADY 
ROBERT SPENCER GREATON 
sum ma cum laude 
JODY A. GRIGSBY 
TIMOTHY J. GROSS 
KIMBERLY ANN GROTH* 
HOLLY LYNN GUCKER 
ALEXANDER HA 
JOSEPH DONALD HAGAR 
RUSSELL SHANE HAGEN 
KARl LYNNE HAGGE 
ERIKA MICHELLE HALL 
ED DEL HALLETF 
AKIK0 HAMASAKA 
TERRI ANN HARKINS 
ROBERT WILI.IAM HARRIS* 
JOSEPH P. HARTMAN 
SHEREE DAWN HELTON 
SHERI LEE HENDRIX 
JAMES L. HEERLING 
CARRIE RENE HICKOK 
URSULA SHANTELLE HILDENBRAND 
cum laude 
BRITA JANE Hovro* 
RHONDA DEE HORN 
cum laude 
Scoi'r R. HOTES 
SHU-TEH Hsu 
*partzczpatzng 
 in ceremony although degree requirements are not yet complete 
Eight 
CHRISTINA HUFF* 
HOLLY LEE HUNSAKER 
LOWELL JAMES Hupp  
MICHELLE NOEL HURTEAU 
BErrY TRAN HUYNH 
SUAIBAH IBRAHIM 
RANDI CAROL ILDHUSO 
KIRK AKIRA IZAWA 
curn laude 
JOHNATHAN H. JACKSON* 
MELANIE JANICE JANTZEN 
SIERAH JOTA* 
ROBERT MICHAEL JULIEN, JR. 
magna cum laude 
WINDY JUNAEDI 
MALIA ELIZABETH KAISER 
JOHN W. KAMMERER 
YUKO KASAHARA 
DEBRA G. KAUFMAN 
SYED AKBAR KAZIM 
ChERYL MARIE KEDER 
cum laude 
BAHRAM KHAMNEIAN 
HEIDI FAE KELLY 
JOHN JOSEPH KINDALL 
KENNETH JEROME KNOPP 
JUNG HEE Ko 
KRISTINE L. KORNELL* 
IHOMAS JAMES KORNELL 
ANITA KIM KRESSNER 
RAKESH MAHENDRA LAKDAWALA 
JOHN THOMAS LANKEIT 
magna cum laude 
BRUCE CALL LECKY 
cum laude 
HUI-YIH LEE 
LESLIE KAI LEE* 
ALICE S. LIN* 
RIPIN LINAWATY* 
KIMBERLY ANN LINVILLE 
ROBERT A. LITFLETON* 
CAROL MARIE LONG 
REBECCA LEE LOOFBURROW 
cum laude 
ANNE CATHERINE LUNTEY 
LAURA MARIE MAHER 
KIMBERLY ANNE MANOR 
SHERRI LOUISE MARTINEZ 
NORINE ALICE MARTINSEN* 
JEAN-CHARLES F. MAXIE 
MARK SANFORD MCKALLOR 
EILEEN ISABELLE MCKILLOP 
ARMIDA ROSE MCLAUGHLIN 
SITI FATIMAH MD NOR 
FRANCES SUE MEREDITH 
DAVID TYRUS MILES 
GEORGE WILLIAM MILLER III 
PAUL JOSEPH MUDROVICH 
cum laude 
LLOYD K. MURRAY 
TAM THI-BANG NGUYEN 
LANA LEVERN NICHOLSON 
suinrna cum laude 
KATHERINE ANN O'LEARY 
JEFFREY THOMAS OGIN0 
DEREK ALAN OLSoN 
LUCY ONG 
MEOW VAN ONG* 
ALBERT DAVID ORENCIA 
ERIC DONALD ORSE 
MARK ANTHONY PELLEGRINO 
JAMIE MICHELLE PIERCE 
ELAINE GEORGE PoLlzos 
ANDREW LOGAN READ 
VERN VERNELL REDMAN III 
KIMBERLY ANN RICHTER 
MARTHA JENNY-CAROLYN RINEHART 
DEBORAH SUE ROBINSON 
WILLIAM MAUN ROGERS 
LEVI BORGONIA ROMERO 11 
GEORGIOS Roussos 
MICHELLE DIANE RUE 
THERTSAK SAETUNG 
MElisSA LYNN AGUON SALAS 
RICHARD MANITH SARIRAKSA 
CHENELLE LYNN SCHAEFFER 
magna cum laude 
GLENN FULTON SCHMALTZ 
TRACI DAWN SCHNEIDER 
WILLIAM Scorr SCHOENBACHLER 
FRANCES ROSE SCHROEDER 
ATHAR HAIDAR SHAH 
cum laude 
SALMIZA SHAMSUDIN 
FRANCIS JOHN SHELLEY 
cum laude 
MASITAH SILONG 
KATHRYN JEAN SIMPSON 
KATRINA ANN SMART 
MARY KATHERINE SMITH 
cum laude 
SIMON S0H* 
MICHAEL WAYNE STAEHLI-HURT 
QUINLAN GARY STEINER* 
BRENT ALLEN STENMAN 
JEFFERY ALAN STERN 
THOMAS JOSEPH STEWART 
DOUGLAS R. STUNS 
aim laude 
MATrHEW FRANK STUPFEL 
STEVEN KENJI SUYAMA 
RAFFlE MOHAMAD SYEAD 
DOMINIQUE MARY HELEN SZABLYA 
DANETFE RENE TALAVERA 
KWOK Ho Orro TANG* 
DALE DWIGHT TANGEMAN, JR.* 
VINCENT TORRES TENORIO 
TZEGHEREDA TESFALIDET 
KIMBERLY JEAN THOMAS 
KEITH THOMAS III 
PATRICIA MARIE TIMMONS 
EDHI SUDJATMIKO TJAHJADI 
BARBERA T0LOMEI 
BRENT MOORE TUCKFIELD 
FLOYD ALLEN UNGER IV 
Jo ANN MARIE URRUTIA 
STEVEN MICHAEL VANDERVEER* 
LINH NGUYEN VU 
TETSUAKI WADA 
TIMOTHY JOHN WALSH 
cum laude 
JULIA ANNE WALTERS 
LAURENCE JOSEPH WEISGERBER* 
PATRICK EUGENE WELCH 
KIMBERLY JOAN N WERRAN 
KARl ANN WESTMARK 
MELEAH RUTH WHETSTONE 
cum laude 
FONNY LIE WIBAWA 
COREY STEVEN WILLIAMS* 
RABEL CHARLES WILLIAMS 
SANDRA WILTON YOUNG 
magna curn laude 
SHAWNA MARIE WONG 
SONYONG VIM 
cum laude 
SAMIRA ELISE YUNKER* 
BACHELOR OF ARTS IN ECONOMICS 
KHALID SULAIMAN BA-OMAR 	 AKIHITO FRANCISCO MISHIMA 	 SHARON ANNE NELSON 
DAVID WILI.IAM HARLAN 	 ROBERT WITHERS NATOLI* 	 aim laude 
magna cum laude 	 JEFFREY ANDREW OLDEN 
KENICHI KUME 	 cum laude 
KRISTINA MARIE LARSEN 	 IMAD RIAD TALEB 
*part zcipat zng in ceremony although degree requzrements are not yet complete 
Nine 
School of Education 
JOHN J. GILK0Y, Ph.D., Dean 
ST. ICNATIUS OF LOYOLA AWARD 	 DANA ADEL JONES 
Presented annually to the outstanding graduate in the School of Education. Selection is based on academic achievement, 
excellence in student teaching, evidence of commitment to teaching and evidence of leadership. 
BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
KAREN LEE ANDERSON JOSEPH BURKE LEVAN* JEFFREY ROBERT URSINO 
ANDRE JOSEPH BARASI-IKOFF BRIAN LONELL LOCKHART curn laude 
MAURA THERESA CLEVENGER PATRICK HIDEO OIsl.u* MArl-HEW NORMAN WEDELL 
MATHEW V. FRANK* LISA ANN PAKIZ-DAVISON JOHN KEVIN WRIGHT 
APRIL ELIZABETH HOCKETF* MICHAEL JAMES SWENSON magna cum laude 
BACHELOR OF ARTS IN REHABILITATION 
FA'ASAU AGATUPU AVEGALIO 
	 KATHLEEN MARIA KUECHENMEISTER 
	 LAURIE ANNE PRESTON 
DEBRA ANN DALLY 	 surnma cum laude 	 cum laude 
cum laude 	 JAMES JEROME O'BRIEN 
	 SHELLY ANN REINELL 
PAIGE NICOLE GRIGG 
	 magna atm laude 	 DELORA MARIE RUSSELL 
ERIK D.C. KNUDSON 
	 GAIl. P. SHEARER* 
BACHELOR OF EDUCATION 
JENNIFER RUTH ALFERS TERESA GAE HOI.M* SUSIE CHARI.OrI-E PRICE 
MARIA JODENE ANDERSON DANA ADEL JoNEs cum laude 
JAMES REED ARTRIP cum laude JENNIFER ANN RADOVICH 
JENNIFER BERRY VICrORIA JOY LAWS curn laude 
MICHELLE A. BISSEN MARY KATHERINE LETOURNEAU FELERIE MAE RAMOS 
NATALIE Ho SOON CHAR* SALLY J. LOWELL CRAIG MICHAEL RANTZ 
CAROL ANNETrE CONNELLY MARY Jo MADDEFORD* cum laude 
cum laude CHRISTINE DEE-ANN MArros BEATRICE M. RAUEN 
LISA LYNNE CROW CONNIE LYNN MCCI.EERY curn laude 
LUANNE C. D'AMBROsIo magna cum laude BERNADETFE CATHERINE RAYRAY 
DEBRA ANN DALLY PATRICIA ANNE MCGRATH DONNA JEAN SPRIGGS 
cum laude HOLLY ZAN MCKNIGHT PAULA JEAN SQUIERS 
KATHLEEN MARIE DEBRUYN MARY CLARE MCNAUGHTON KRISTIN MARIE rABER-RATFY 
1ANIA MARIE DESROSIERS* cum laude ROSEMARIE TANNICH 
KRISTIN L. FRANCISCO MOLLY HELEN MOZZONE magna cum laude 
curn laude atm laude TANI RAE THORSTENSON* 
JENNIFER MARIE GONZALEZ* LYNN MARY NOLD MARIE ANN WIKAN* 
MARY IRENE G000FELLOW cutn laude BRENDA MARIE WIMPEY 
LISA MICHELE HANSON* BICH NGOC PHAN CtLTfl lazede 
KAREN DENICE HERRIN cum laude LOY PATRICIA WOLFE 
CHRISTIE ERIN HIGGINS curn laude 
*part iczpat lng 
 in ceremony although degree requirements are not yet complete 
Ten 
School of Nursing 
KATHLEEN F. KORTHUIS, Ph.D., R.N., Dean 
SISTER MARY RUTH NIEHOFF AWARD 
	
BROOKE C. BEATFY 
Awarded to the outstanding graduating student in the School of Nursing. Selection is based upon the student's academic 
achievement, excellence in Nursing, and participation in school and community activities. The award honors the memory 
of Sister Mary Ruth, who was Dean of the School of Nursing from 1955 to 1968. 
BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING 
JOHN MICHAEL ALDERSON 
MARGARET JANE ARNOLD 
GEORGINA MAY BAsC0NCILL0* 
BROOKE COZZENS BEATI'Y 
cuin laude 
MARIANNE GERALYN BECKER 
PATRICIA MARIE BERRY-BELL 
CLAUDE1-FE ANN BOUDREAUX 
JEANNE MARIE BRABANT 
LORI ILENE CARLSON 
cum laude 
DENISE LORRAYNE CLARK 
JOHN M. CORWELL 
KORNEI.IA A. DENIER 
magna cum laude 
ERIN ELIZABETH DONOHUE 
HELEN MICHELE DUKE 
KAREN K. DUNN 
cum laude 
ANDREAS PETER ENDERLEIN 
ELIZABETH LYNN FIELD 
cum laude 
MADELYN BALISACAN FIESTA 
KATHLEEN M. FLYNN* 
LUCIE ANN TRINIDAD GAWIRAN 
TAMARA KRISTINE GREEN 
LAURIE ANN HEWITSON 
EMILY ELIZABETH HOMER 
magna cum laude  
DEBRA D. JACOBUS 
curn laude 
CHRISTA KARIMI 
MARGARET LOUISE KLEIJN-MOLEKAMP 
cum laude 
DEBORAH ANN KLIBANOFF 
VIRGINIA LEE SPENCER KLINGMAN 
ROSLYN A. LAZELLE* 
PHUC VAN LY 
CATHERINE MARY LYONS 
KIMBERLY LYNN MAGE 
CATHERINE LIMBO MANUEL 
cum laude 
SUZANNE M. MAT-I-IODA 
MICHAEL JAMES MAYE 
cum laude 
JILL MCGROARTY 
cum laude 
HOLLY MARIE MCMILLEN 
MEIKO MOZUME MITCHELL* 
SYLVIA ENID MOORE 
DANIEL RAY MORGENSTERN 
ANNE MARIE PARKER 
magna cum laude 
PEARLE T. PEROS 
MONICA MARIE PI-IILBJN 
surnma cum laude 
MARISA ANN PICKETT 
JOAN POOCHOON 
CHERYL JEAN REEVES 
PATRICIA ANNE RICH 
cuin laude 
ANNE G. SADLER 
magna cum laude 
LANICE ELAINE SAMPSON 
KELLEY BUSH SCANLON 
MAUREEN B. SHERMAN 
JODY LYNNETFE SIDERIUS 
curn laude 
Scorr SILVERMAN 
curn laude 
SHEILA C. SIs0N 
TERRI ANNE SKODA 
SANDRA J. SMITH 
MELISSA BERNADETI-E STUBENRAUCH 
ADELE KELII HOOKALAKUPUA SUPE 
JONA-MARIE LYN TAVEAU 
JUDITH ANN SHALANDER THOMPSON 
RICHARD JAMES THORP 
THOA K. Vu 
MICHAEL LAURENS WALLACE 
SUSAN MARGUERITE WANT 
MARGOT JENEANE WILLETFE 
magna cum laude 
JOANNE MICHELLE WINCH 
JILL GRETCHEN ZIEMAN 
cum laude 
*participating 
 in ceremony although degree requirements are not yet complete 
Eleven 
School of Science and Engineering 
TERRY J. VAN DER WEREF, D. PHIL., Dean 
REVEREND EDMUND B. MCNULTY, S.J. AWARD 
	 JULIANA PANESKO 
Awarded to the graduating engineering student judged as typifying the qualifications of scholarship, leadership, dedication 
and inspiration of Father McNulty, founding Dean of the School of Engineering at Seattle University. 
BACHELOR OF ARTS 
CRAIG ROBERT BRANDON* RHONDA CORINNE HOWELL MEHDI FUAD M0HsIN* 
TERRY Scorr EDWARDS curn laude CHARLES HUNG-PING PAl 
REBECCA LYNN ENGLISH JOHN PATRICK KING III KAREN F. PEDERSEN 
THOMAS JOSEPH HIGGINS LAURA LUBASH HUNG VIET TRUONG 
sumrna cum laude 
BACHELOR OF SCIENCE 
MICHELE BAER 
	 CATHERINE G. CRUM 	 SUSAN J. DIXON 
DOMINIC G. B. CHANG* 	 magna Curn laude 
H0NGJ0O SONG 
BACHELOR OF SCIENCE IN BIOLOGY 
ABDULREHMAN S. AI.HOWAR 
	 MICHAEL CONBOY 
	 LENA MARl LASSEN 
DANIEL ROBERT BORCHERS 
	 MARTIN ALLEN KUBEJA 
	 JOAN ALINE THROM* 
BACHELOR OF SCIENCE IN CHEMISTRY 
PETROS GFWRMAY* 	 GREGORY A. PETERSON 
	 MARGARET EILEEN REMPE 
cum laude 
BACHELOR OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING 
MARIE SAI.OME FRANCISCO ANULACION 
WENDY MARIE COOKE 
cum laude 
AZHAR DAUD 
CRAIG ROBERT HISLOP 
RICHARD EDWARD HODGSON 
KAREN EVALINE IRBY 
TODD ROBERT JENSEN 
PHILIP GEE GHIN KWOCK* 
i'vis CHRISTOPHER MCGRATH 
summa cum laude 
CARL MATFHEW MCNABB 
RICHARD LEE MEREDITH 
MICHAEL VF.RN NORTON 
magna curn laude 
HENRY AGUON PANGELINAN 
SHAHNAM SHAGHAGHI 
CHARLES ANTHONY SMITH* 
MICHAEL MARTIN SPILLANE 
*participating 
 in ceremony although degree requirements are not yet corn plete 
Twelve 
BACHELOR OF SCIENCE IN CLINICAL CHEMISTRY 
ANTHONY MICHAEL STEPAN 
BACHELOR OF SCIENCE IN COMPUTER SCIENCE 
MARLYSS MARIE BLOCK* 
	
CHIH-PING Kuo 	 BANG KIM NGUYEN 
DANIEL JOSEPH GARTLAND 
	
TECK-K1-IUN LEE 	 MARIA B. OVALLES 
magna cum laude 	 TAN D. TRINH* 
PATRICK SHIN HIRAYAMA 
BACHELOR OF SCIENCE IN DIAGNOSTIC ULTRASOUND 
JENNIFER MARIE BRADY 
	
DANIEL MARK HALLESY 
	
VIcKI LYNN OTTMAN 
MICHAEL ALAN CON BOY 
	
TERESA LOUISE HOLGATE* 
	
SUZANNE MARGARET PARK 
NICOLE MARIE DAMATO 
	
ROSELLA PEARL MACPHAIL* 
	
RACHELLE MARIE PARKS 
cum laude 	 HEIDI SACHIKO MAEDA 	 rAMARA LEE RENZ* 
DOLLY KAH HYMN NG 
BACHELOR OF SCIENCE IN ELECTRICAL ENGINEERING 
FADZIL ABD-MANAF KERRY BRYAN FI.INT 
OMAR ABDUI. RAHIM JEFFREY L. FREY 
MARGARET MAUREEN ACHEY DAVID S. FUJIKI 
curn laude MARY E. GRIFFITH-RUSSELL 
MUHAMMAD ANAS AHMAD ZABIDI KEITH LYLE HAYES 
IBRAHIM H. AL-TAROUTI magna curn laude 
curn laude MOHD AIDI ISMAIL 
LADY OAK ARNOLD* KENNETH STURMAN IZATT 
MOON SUN AUH RICHARD TERRY JOHNSON 
GURDEV SINGH BASSAN* JOOWON JUN 
KRISTIN MORGAN BECK* CHRISTOPHER DOKYU KANG 
GINETI-E DANUELLE BEROSIK MICHAEL WAI-HUNG KONG 
RICK Scorr BLUM BRYAN WAYNE KRAETSCI-1 
RICHARD ARNOLD BURKO, JR. magna cum laude 
DAVID BURNS MICHAEL EVAN LAFRANCO 
MICHAEL B. CABALQUINTO FRANK JAMES LANE 
JONG-CHIH CHIEN Ho CHAN LEE 
curn laude VAN Loy Lo 
BRIAN LYNN CLAPP KELLY THOMAS MCNEESE 
cum laude ROBERT BRUCE MOFFETF 
TERESA CAROLE CLARK SHAMLAN MOFIDKHAIR 
CU7fl laude MEHDI FUAD MOHSIN * 
DEBORAH S. CON WAY* FERMIN Mufoz 
PETER LEWIS CRABB AZIZI MUSTAFA 
ARNOLD MOISES DEGUZMAN RUSSELL C. MYJAK 
magna cum laude surnrna cum iaude 
PETER THUY Do SARAYUTH NGET 
CU?n laude cum laude 
AN NGOC NGUYEN 
JOHN THOMAS NIERENBERG 
magna cum laude 
JULIANA PANESKO 
magna cum laude 
DEBORAH F. PEN DERGRAFF 
HANH KHAC PHAN 
RUSSELL EUGENE POWELL 
CHRISTOPHER WINSOR RABIN 
TODD EUGENE ROBBINS 
JILL Kjos SAGMILLER 
KEN STANLEY SAPKOS 
CARY KEN SENAGA 
NIMI5H H. SHAH 
STEVEN MATTHEW SIMONSEN 
curn laude 
TAMMIE KAY SKOGLUND 
STEPHEN MARK STEGNER 
rnagna curn laude 
ROBERT E. STONE, JR. 
CHIN HENDRA SUHARTANTO 
cum laude 
TYLER MARVIN TIBBETFS 
FLOYD EDWARD TUFFS* 
SEAN A. VAUGHAN 
curn laude 
LOUIA MULLER WEIDMAN 
MICHAEL Scorr YONES 
*partzcz patlng 
 in ceremony although degree requirements are not yet complete 
Thirteen 
BACHELOR OF SCIENCE IN GENERAL SCIENCE 
CAROLE AIRUT 
	 JENNIFER LEE JUNNILA 	 STEFAN STANISLAW OLPIN5KI 
inagna curn laude 
	 curn laude 	 ROBERT DAVID OLSON* 
KENNETH MARSHAL BREENER III 
	 GREGG DAVID MEEKINS 
	 CHARLES HUNG-PING PAl 
LUTHER JEORGE DALY 
	 cum laude 	 STEVEN MARK VUKELICI-I 
JACKIE ANN DUBA 
	 CARL Louis NERUP 	 CHRISTINA LEE WooD 
TERRI BROOK HYDE' 
	 cum laude 
BACHELOR OF SCIENCE IN HEALTH INFORMATION ADMINISTRATION 
ABBAS All ALMATAWAH 	 FREE CARPENTER 	 DEBBIE ARRETFA GREENLEE 
TARIK MOHAMMED AL.RIKAITI* 	 magna curn laude 	 JANET SUE GREENMAN 
ANNJANNETFE A. ALVAREZ 
	 JEAN LOUISE EI.TRINGHAM* 	 JOYCE MARIE HALL 
RICHARD GUNNAR ARMSTRONG 
	 JUDITH ANN HENNESSEY 
LETICIA M. BADUA* 	 SALLY ANN SCHWARZ 
BACHELOR OF SCIENCE IN MATHEMATICS 
ALIcIA ANNE BALL 
BACHELOR OF SCIENCE IN MECHANICAL EN(;INEERING 
ADIL ABDULL1-I ALSAFAR 
MARK PAUl. BARN ET 
Scorr L. BEAR 
RANDALL PATRICK BRI1-I-S 
BRUCE DAVID BURNETr* 
TI-LAY KIM CFIHENG 
KENNETH GEORGE DAVIS 
MICHAEL PAUL FEIDER 
CATHERINE LEE FOLK 
DON P. FOWLER 
YANNI GEBRAN GHOLAM 
HUSSAIN HAJEBI 
KAMAI. KAMEL HAMADE 
HARIANTO HAM1D 
JAMES JOHN HARRINCTON 
WALTER LEE HARRISON 
KHAIRUDDIN HASHIM 
ALEX IRWANTO 
ROY EDWARD LAWTON 
HASSAN MOH'D MAKKI 
JAMES R. MCGOORTY 
JAY MICHAEL MCNEELEY 
cun laude  
MUHAMMAD FAIZ MOHAMAD AZZAHARI 
J AMALUDIN MUSTAKIM 
HA0 VAN NGUYEN 
CYNTHIA MARIE 0CC 
cum laude 
DIANE E. OH* 
ALAN MELWYN RODRIGUES 
ANDREW MICHAEL RZONCA 
MARK SESSINGHAUS 
RICHARD M. SPARKS 
MARC ARTHUR WUNDERLICH 
SIB0 ZENG 
BACHELOR OF SCIENCE IN NUCLEAR MEDICINE TECHNOLOGY 
ABDULREHMAN S. ALHOWAR 	 JENNIFER ANN GREER 
BACHELOR OF SCIENCE IN PHYSICS 
PAUL MATFHEW PELLEGRINO 
cum laude 
*participating 
 in ceremony although degree requirements are not yet complete 
Fourteen 
Matteo Ricci College II 
BERNARD M. STECKLER, Ph.D., Dean 
MRC AWARD FOR EXCELLENCE 	 BEATRICE M. RAUEN 
Awarded to the student who most closely realizes the MRC ideal: one who marvels at the wealth of human experience yet 
wonders at its meaning; is open to diverse explanations yet demands critical reflection; acknowledges any truth yet 
questions its value and relevance; serves the human community yet asks whether its values accord with the continuing 
revelation of the divine to humanity. 
CAROLE AIRUT 
magna atm laude 
Guy CARL ANDERSON 
JOHN PATRICK BARRETF 
MICHAEL B. CABAIQUINTO 
HEIDI ANNE CAHAN* 
Guy THOMAS CALEY 
JENNIFER ANN CALLIES* 
KRISTEN ELIZABETH CAR!.E 
SYLVIA ANN CARLE 
cum laude 
JENNIFER JEAN CLARK 
CARRIE CLAUS 
RAYMOND THOMAS COLLERAN, JR 
WENDI ANN COLLINS 
SEAN MARK CONNER 
JAMES PATRICK CONROY 
SEAN N. DREW 
BACHELOR OF ARTS 
H. WESTON DRUMHELLER 
IAN K. EISENBERG 
magna cum laude 
JENNIFER LOUISE ELROD 
MARY IRENE GOODFELLOW 
MARK ANDREW PHILIP Guv 
Louis JOSEPH HOFFER, JR. 
BENJAMIN TAYLOR JOHNSON 
clAm laude 
HEIDI FAE KELLY 
AMY JEANNE KIESEL 
surnma cum laude 
KEVIN FRANCIS KILDUFF 
JOHN PATRICK KING III 
SUSAN L. I.AUGHMAN 
LANCE LORENZ 
NORAH DORENE MCCABE* 
KYMBERLEY MICHELA 
TYRRELL FOSTER MULLINS 
MARTIN ANDREW NIGRELLE 
BRIAN KAUAKEA NOVA 
SARAH OWENS 
INGRID ANN PEDERSON 
magna cum laude 
BEATRICE MAE RAUEN 
curn laude 
JOHN DEPORRES SHEPPARD 
SIMON-PIERRE SMITH 
JOHN CHARLES STAFFORD 
DOMINIQUE MARY HELEN SZABLYA 
KEITH GODFREY THOMAS III 
BARBERA TOLOMEI 
ANNE CATI-ILEEN VAN DER WERFF 
cum laude 
ROBERT JOHN WAGNER 
MICHAEL SHAWN WALSH 
STEVEN J. ZSITVAY 
*part zc ipating 
 in ceremony although degree requirements are not yet complete 
Ffleen 
Graduate School 
EDWARD J. JENNERICH, PH.D., Dean 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION 
DIANE LAURE FENNEMA 
	 TONI ANNE NAP0LI-Roy 	 CAROL YVONNE ROBECK 
BETTY ANNE BELCOURT FRY 
	 MARTHA E. NELSON 	 PATRICK L. SULLIVAN 
MUIRIEI. JEAN MCGRATH 
	 JOHN ALAN PASTOR 	 MARILYN PINSON VITKEVICH 
MASTER OF ARTS IN PSYCHOLOGY 
DEXTER CAMEJO CAROLYN MARY GRissoM MICHAEL MONROE 
J ENNENE MARIE CHRISTINE LORI GUTIERREZ HARRIS ROBIN R. MORRIS 
AURIEL CLARE ERIC Scorr LALICH DORIANE EVE NIEBURGS 
MAUREEN ELLIOTT COOPER NANCY K. LF.FF MARTIN GORDON O'REILLY 
LESLIE SUSAN CORTHELL MARION F. MCELHANY RICHARD EDWARD RICHMOND 
ELIZABETH A. FOUNTAIN RICHARD MCINTOSH MEEK.S GEMMA REIDY UI-FING 
MASTER OF ARTS IN REHABILITATION 
CLAUDIA A. EDWARDS 	 MARY Jo HERKENRATH 	 MAUREEN FAITH O'DEA 
MARK B. LIBERTY 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
FRAY ADIB MARTINA LOUISE CRIMPS CATHERINE A. FLOBERG 
IINA MARIE ANNAN BARBARA ANN CROWELL BARBARA CAMPBELL FRANK 
MARGARET SCHALL AVENT PATRICIA A. D'ALMEIDA MARK JOSEPH FRANK 
DAYTON WADE BALINBIN BRIAN N. DAVID RICHARD C. FRANKLIN 
GINA MARIE BF.JVL JOSEPH WILLIAM DEETS SHANNON ROSEMARY FRY 
VI,ADIMIRA BEJVL ROBERT HAROLD DENEAU MICHAEL DAVID FULTON 
MARK FRANCIS BLANCHETrE MARTIA ANN DENNISTON DONALD EVERETr FYFFE 
BARBARA MARIE BODKER Roy DEAN DILLON THOMAS DAVID GALLACHER 
ELIZABETH MARIE BOWEN JAMES MICHAEL DOOLEY FAIzI GH0D5I 
BARBARA JEAN BOYD THOMAS X. DUKART MARTIN NEIL GIBBINS 
DEBRA ANN BRANDT WANDA WEHRMAN EAKINS RICHARD HOLMES GOODALL 
VIcKI SUE BREITHAUPT GERALD WAYNE EDGAR DAVID BRIAN GROTJAHN 
MARGARET E. BRENNAN SHERI MARIE EHRGOTr DOUGLAS T. HAKALA 
GREGORY ALAN BUSCH EILEEN ELDRIDGE BRADLEY L. HANSEN 
PATRICIA ELLEN CACAK JAMES BLAINE ENGLE KEMP D. HARKER 
KENNETH C1-II-KAI CHAN DAVID JOHN EVENSON BARBARA ANN HARRINGTON 
CONSTANCE RICHARDSON CHROBUCK TERESA ANN FELIX HENRY H. HART 
MICHAEL KYUNG-MOON CHUNG JEFFREY LEE FERRELL CHARLES MICHAEL HARTUNG 
JOE 1HOMAS COLLIER, JR. RICHARD DEAN FICHERA IAN SINCLAIR HAWKE 
KENNETH CHARLES CRAIG, JR. GUNER FIRUZ WILLIAM ORVAL HENRY 
JACK RUSSELL FISHER 
participating in ceremony although degree requirements are not yet complete 
Sixteen 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Sco-rr GORDON HILSEN MICHAEl. ROBERT MORRISON ERNESTO M. SIMAS 
HAROLD JAMES HIRNING MARK D. MoRvicE BILLY LEE SMALL 
DWIGHT DAVID HYLAND JULIA ANN NAST AYA MARIE STARK 
ROBERT CRAIG ISAcSON BETH DOUGLAS NOTARI EILEEN QUINN STERLING 
JOHN TOSHIO IWASAKI CARON MARIE O'LEARY GEORGE WASHINGTON STEWART, JR. 
STANLEY JAMES IWATA CHRISTOPHER J. OLSEN ROSEMARIE STORER 
RONALD CLIFFORD JOHNSON ELAINE MARIE 0-ri- STEPHEN JON STRAUSS 
SHERRY ANNE JOHNSON STEPHEN JAMES PARI DENIS JAMES TAFT 
VALERIE JEAN JOHNSTON PISARA PATrANASIRI KWIE TIK TAN 
WILLIAM LEONARD JONES GERALD E. PEAK RAPEEPUN TEJAVIBULYA 
DOROTHY LOUISE JUDGE PATRICIA KARSCHNEY PECKOL JERRY ALAN THAYER 
BARBARA ANN KING MARJIE C. PETERSON PATRICIA W. THAYER 
PAULA RAE KINGSLEY RONALD EUGENE PETERSON GREGORY ARTHUR THOMAS 
KEITH H. KNAPPETI- RAYMON EARL PINNEY, JR. DANA ELIZABETH TILLSON 
PAUL G. KOPPE GARY LEE PODRABSKY ANTHONY GEORGE TOMICH 
ALBERT ERNST KOSZAREK JAMES ERIC POWELL DAVID PETER TRAGESER 
SUSAN LEE KRAGHT JEROME FRANCIS RAUEN HELEN MARY TURNER 
DONALD DARRELL KUHLMANN REBECCA LYNN RIPLEY NOVA ERLAND UMBAS-IRBY 
LORENE ANN LEE EMMANUEL ALMAZAN RIVERA STEVEN RANKE VINCENT 
TAMMY TURN-MEl Lo ALFRED Louis ROMANO VIcKI L. WALES 
THOMAS B. LOWE RICHARD JON MARK ROREM CURTIS LEO WALKER 
ANDREW JOHN LOWE, JR. GORDON J. SATA TRACEY ELIZABETH WELLER 
GINA L. MARBLE SHAWN LEE SCI-IAI DANIEL MORGAN WHITING 
RONALD EDWARD MASSA MATFHEW JAMES SCHILTZ GREGG CLINTON WHITFIER 
TIMOTHY ROBERT MAURICE PATRICK RAYMOND SCHUETZE JOHN H. WIrrE 
DOUGLAS RICHARD MCCAMBRIDGE FRANCINE BETTE SHAFER THEODORE EDWIN WOLKEN 
VERNON S. MCMURRAY PAMELA SUE SHEPHERD JUNE Y. WONG 
F. MICHAEL MCPHERSON DARLENE J. SHEVHAM GEORGE ANTOINE ZIFCAK 
ALAN WILLIAM MCROBERT LEO JOHN ZI PP  
NANCY JANE MORGAN MICHAEL JOHN ZYSKOWSKI 
MASTER OF COUNSELING 
LORA PENNY APPLEBAUM SANDRA ANN HARRIS SHIRLENE 0. ROMAIN 
J. CHRISTOPHER Bur.zONII REBECCA HOFF CHRISTINE ANN SHEPHERD 
MARTIN PHILIP CROSS TAMARA LEE LEWIS JAMES RICHARD THEOFELIS, JR. 
MANFRED DETAMORE MARTHA A. MCCALL WESLEY T. TODA 
ADRIENNE ELY EILEEN AGNES MCSHERRY RUEY-LIN P. TSENG 
DOROTHY FERGUSON CAROLE A. MILLER NAOMI RUTH TSUNEYOSHI 
LYNN BONNER GEORGE ROBERT JAMES OBERLANDER JANE CRAIG VIERLING 
MARCIA JANE GLENDENNING KATHY ANN RAMSAY MONICA ROSE WADE 
MASTER OF DIVINITY 
SUZANNE BRADY JABRO 
MASTER OF EDUCATION 
JANIS L. BECHTEL 	 Jo ANN MCREYNOLDS CHATALAS 	 DEBORAH LYNN CossEY 
WENDY KELLEY BORTON 
	 SUE FORD CLAUSEN 	 CATHERINE ANN CUSHMAN 
JEFFREY JOHN BRIGHT 
	 JEAN CATHERINE CONNELL 	 DAVID EDWARD DOCKENDORF 
JEAN MARIE HUEFFED CAUSBIE 
	 SHAWNA JERREL CONNORS 	 JANALYN JEAN DORN 
*part zcl pat zng 
 in ceremony although degree requirements are not yet complete 
Seventeen 
MASTER OF EDUCATION 
CAROLYN LEE FERRIS NANCY MADGE MILAN BARBARA ANN ROKICKI-BARTLETF 
JULIE A. GOLDSMITH MARY MAUREEN MORIN NICHOLA CHRISTINE RUGGIERO 
EUGENIA ROSEMARY HAGAR KATHLEEN MARY MULLEN SALLY RUTH RYAN 
MARY HARDY GINA MARIE MYERS MARNA HELENE SAPSOWITZ 
WANDA MARIE HOPPE DIANE TIIYFAULT NICHOLS SUn' SLINING 
MICHAELA F. HOYT-BONE JANET PARKER NUYEN DENISE MARIE SNOW 
AucJA T. JANOVICH MICHELLE ANNE PAGN SANDRA DARLENE SNYDER 
GAYLE MILLER JOHNSON JEANNE LOUISE PANCHOT CHARLOTFE GRACE STREIT 
SARAH TRIER KALLBERG PATRICIA MARIE PAOLETFI NICHOLAS PAUL SWEENEY 
RICHARD IAN KEDWARD JAMES JOSEPH PATNEAUDE RANDAI.L LEE TURK 
JAMES EDWARD KNUDSON ROBERT W. PIIII.LIPS MARl Jo VAAGE 
NORMA JEAN L.EICESTER BARBARA JANE REYNOLDS CATHRYN DANA VANDERZICHT 
OLIVIA PERRY MCCARTHY DENNIS EARL WALTNER 
MARIANNE MCCLUSKEY HASANUDDIN BIN YAHAYA 
MASTER OF MINISTRY 
JOHN MICHAEL BATI-IUM LANDON LEE KIMBROUGH SR. WINIFRED REDDINGTON, C.S.J. 
THERESE MARIE BORGERDING MARGARET K. KRUSE KATHRYN MARY SCHOOLMEESTERS 
LINDA M. CI-IEI,OTrI ALFRED JOHN LABASTIDA BErrY SCHROEDL 
ELAINE MARIE DIETZ-MAMARIL SUSAN VIVIAN LAVIN MARY SMITH, O.S.B. 
CATHERINE ANN ECK MARY CHRISTINE LECHNER AINE M. SWEENEY 
I.ORETrA GERK PATRICK IRWIN LOOMIS LINDA KAY VALASIK 
EUGENIA ALEXANDRINE GRAMMER NANCY ANN MCGRATH RUTH V. WIRTZFELD 
REGINA ANN GREEN PATRICIA EDINE PFENNING DAVID GERARD WrrrE 
DONNA RUTH HUSS JOAN MARIE POKORNY STEPHEN J. WODZANOWSKI 
BARBARA A. KEARNEY-SCHUPP ROBERT BRIAN ZORAD 
MASTER OF PASTORAL MINISTRY 
KATHI,FEN J. BEAUDRY JOYCE A. HAWKES MARYANNE MURRAY MORRISON 
SUSAN L. BEu.OrrI REGINA EILEEN HOSKINS MARGARETrA CATHERINE NUSSBAUMER 
SR. MAUREENA M. BICFILER ALBERT E. HUGHES THOMAS RAYMOND O'LOUGHLIN, JR. 
E. DIANE BRANCH DANIEL LEE HULL JUDITH ANN OPHEIM 
PATRICIA EILEEN BROWN DIANE MARIE KOZLOWSKI, O.P. MARY ELLEN ROBINSON 
SR. PAULA MARIE DERISE MARYANNE KRZYZANIAK JUDINE M. SUTER, O.S.B. 
DONNA MARIE FALLON MARIE TI-IERESE LANGAN ERIN DEIRDRE SWEZEY 
BILLIE FORTUNE JOYCE CARYL LEIBLY SR. ELIZABETH VONTERSCH, O.S.B. 
GLORIA TERESA GAFFNEY CATHERINE C. LOHAN JAMES LEO WESTON, C.S.C. 
CAROL ANN GRAF MARTHA ANN WIEGAND, O.P. 
LUCY ANN GRIESEDIECK KYOUNG JA YEM 
MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
MASARU AOYAMA PATRICIA N. GYLAND PAMELA MARIE SAARI 
ROBERT WALTER BRUCE MICHAEL EUGENE HEINS JOAN FRANCIS SCOGGINS 
MARSEI.E BURNS MELISSA MCDONALD JOHNSON ERIC RICHARD STEINER 
DAVID ALAN CARLSON MICHELLE MCCLUNG KARNS TONI GENE STILL 
JUNE CFIIYUN CHANG JOHN WILLIAM KWIECINSKI SHENG-Y1 ISUI 
KAREN LEE CODE PING Li EDWARD J. WALKER 
BRET DAVID DAUGHERTY DEE DEE L. QUIGGLE MARY LEE WALTERS-HAYKIN 
NEIL ANTON DOHERTY PEGGY Jo Roy DAVID GENE WIE.BRECHT 
JAMES RENARD C;ORE VENTRIS WOODS 
*part ic patzng 
 in ceremony although degree requirements are not yet complete 
Eighteen 
MASTER OF RELIGIOUS EDUCATION 
PAMELA JOAN CHIESA 	 ROSE ANN C. GAIETTO 
	
RICHARD LOUIS MERKEL 
KATHLEEN CLEARY 
	 MICHAEL EDWARD FLANIGAN 
	
SR. VlcroR MARY NEGRETE, S.H.F. 
PATRICIA ANN IMDIEKE 
MASTER OF SOFTWARE ENGINEERING 
HAROLD ERNEST ANDERSON MELISSA LIN LARSON 
STANLEY KENNETH BRICEL JOHN RICHARD LEATHART 
JONATHON WAYNE BURT BAREND EMMANUEL LEENDERT LEVIE 
CAROL ANNE CARE DAVID LAWRENCE LUDKE 
JIL SIMPSON EDWARDS ADELAIDE MANETI'A MASHKOFFSEFF 
ROBERT EUGENE GAINES PHILIP NICHOLAS MCKEE 
JON W. GALBRAITH PAUL NICHOLAS MICHF,LS 
DAVID ALLEN GOULD I)oRo'rHY LEIKO MORISHIMA 
FRANCIS JOEL GREMSE TIMOTHY P. O'BRIEN 
JIRI JANECEK BRUCE K. POLLOCK 
ROBERT FRANK JONES ROBERT J. ROBY 
CHARLES BRADLEY KEAGLE 
Dou;LA5 JAY KELLY 
GARY RICHARD PENN SALMI 
PAMELA ANNE SANFORD 
TERESA RENE SARRO 
ANN WHITFLESEY SCHULZ 
RALPH N. SMITH 
JOHN EVAN STANEFF, JR. 
KAREN 0. STORER 
MATrHEW M. SYMMONDS 
JOHN ROBERT TRAUTMAN 
STEPHEN THOMAS WHITLOCK 
JAMES LEE WOOD 
GERALD WALLACE WRIGHT 
ELAINE VAYRENE YALE 
MASTER OF THEOLOGICAL STUDIES 
JOAN PATRICIA GALLAGHER 
EDUCATION SPECIALIST 
RENAE BLACKMORE HARRIS 	 HENRY FRANCIS MURPHY 
	
DENISE MARIE SNOW 
CATHERINE JUNE LAMSON OMRI 
DOCTOR OF ED UCA TION 
PAULA MARIE AKERLUND 
	 VIRGIE LORENE FRYREAR 
The Socialization of First-Year Principals and Vice 	 "Transsexual Students in the Classroom: Irnplicatiosts 
Principals' 	 for Teachers, Counselors and Administrators" 
J EVRA VALDENE BASHEY 
'The Cooperative iearning Model: An Assessment of 
Current Practices and implications for Use Within 
the Rellevue School District" 
WESLEY W. BREDIN 
The identification and .'lnabysis of Elementary At 
Risk Student influences and Preventions - inten'en-
tion Approaches as Applicable in The Tahoma School 
District" 
WILLIAM CARROLL CARTER 
Beyond the Five Paragraph Essay: Rhetorical Writing 
and Thinking Models for the fanguage Arts - What 
E,'e' Teacher and Student Can Know" 
CRAIG JONATHAN DONALD 
'Human Resource Acounting and Budgeting in K-
12 School Districts in the State of Washington' 
JERRY CLIFFORD FRIrrs 
"A Reflective Leader Development Model: An 
isis'estsgation into the Current use and Potentialities 
of Reflective Thinking Activities" 
JANICE SUSAN GALLIK 
"Factors Contributing to the Emergence of an intra-
prenrunial Event, and An Exploratory Study of Organi-
zational Learning in Ecological Configurations" 
JAMES PATRICK GIBSON 
School Size, Socioeconomic Status and Mobility as 
Predictors of Achievement Among Washington State 
Fourth, Eighth, and Tenth Grade Students" 
EDWARD GOLDEN 
"Self Marketing: 4 Handbook" 
DOROTHY GHYLIN (;RAHN 
''Buying Into Business: A Prescription for Selecting a 
School-Business Partnership" 
SUSAN FAYE HURLER 
"A ii institutional Strategy Designed to tin prove the 
Problem Solving Abilities of Students Having an 
Impulse Cognitive Style" 
BARBARA SUE INNES 
"Common Characteristics of Nurse Change Agents" 
DONNA HASS MELLANDER 
"Children of Alcoholics: High Risk Students in the 
Schoolhouse" 
BARBARA L. MERTENS 
"An Evaluation of the Governors' School Community 
Leadership Proecis and Civic Mentor Network" 
LINDA RUTH MONTGOMERY 
"The Effects of Homeschooling on the Leadership 
Skills of Homeschooled Students" 
RAYMOND V. NAPIERKOWSKI 
"The interrelationship Between a Child's Military 
Lifestyle and the K-12 Schools and What Schools Can 
Do To Respond to the Mutual impact of the inter' 
relationship" 
FARt, DARRYL SMITH 
.4 Coin paratn.e Analysis of Theory Z and the New 
Testament Scriptures with implications for the 
Development of Charismatic Church Leadership" 
KARIN MARIE STEVENS 
"Profiles of Washington State Women School 
Superintendents" 
Nineteen 
President 's A ward 	 RUSSELL CHRISTOPHER MYJAI( 
Awarded to the graduating senior who has maintained the highest scholarship throughout four years. A symbol of 
outstanding achievement, the President's Award is an engraved silver tray. 
The Reverend James B. McGoldrick, S.J. Fellowsh4 
MARGARET M. HAGGERTY, Ph.D. 
The President of the University has named Dr. Margaret M. Haggerty, a faculty member of the School of Education since 
1971, the Reverend James B. McGoldrick, S.J. Fellow for the 1989-90 academic year. This fellowship is given in 
recognition for her outstanding devotion to students, dedication to her profession and promotion of the Jesuit ethos of the 
University. 
Emeritus Recognition 
Seattle University in sincere and grateful acknowledgement of a lengthy and dedicated career of service to the University 
and its students, is pleased to confer the rank of Professor Emeritus on: 
Louis GAFFNEY, S.J. - PSYCHOLOGY 
Louis SAUVAIN, S.J. - THEOLOGY/RELIGIOUS STUDIES 
ROBERT VIGGERS - MECHANICAL ENGINEERING 
Burlington Northern Foundation Faculty Achievement Award 
PAUL MILAN, Ph.D. 
REV. STEPHEN C. ROWAN, Ph.D. 
Presented by the Burlington Northern Foundation to faculty members for significant and meritorius achievement in 
teaching during the current academic year. This year's recipients are Dr. Paul Milan, Associate Professor of French, and 
Rev. Stephen C. Rowan, Assistant Professor of English and Chair of the English Department. 
Honors Program Graduates 
The Seattle University Humanities Honors Program was founded in 1958. The two-year program is a historically ordered, 
integrated study of the great thinkers of the western world designed to create and stimulate a broad appreciation and a 
critical awareness of human thought and achievement in the sociocultural context. After completing the Honors Program, 
students pursue degree requirements in a specific major. 
Ryan C. Bell, Stefania Bennett, Cheryl L. Block, Theodore P. Byrne, Sarah L. Corcoran, James J. Davis, Robin M. 
Eastridge, Petros Ghermay, Edward R. Harper, Jr., Thomas J. Higgins, Jr., Laura Lubash, Michael F. Mullen, Marianne 
L. Picinich, David D. Read, Carla P. Roskam and Brian R. Smith. 
Commissions 
JUNE, 1989 - Fa'asau Avegalio, Signal Corps; Holly Bergen, Army Nurse Corps; David Burns, Aviation; Susanne 
Evers, Air Defense Artillery; Andrew Green, Armor; Thomas Hicks, Field Artillery; Jennifer Junnila, Educational Delay; 
Kimberly Manor, Signal Corps; Travis McGrath, Corps of Engineers: Stefan Olpinski, Educational Delay; Stefanie Osier, 
Military Police; Jody Siderius, Army Nurse Corps; Michael Staab, Armor; Jona-Marie Taveau, Army Nurse Corps; and 
Kimberly Walden, Military Police. 
AUGUST, 1989 - Kristen Carle, unassigned; and Sylvia Carle, unassigned. 
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Student Academic Awards 
John F. Kennedy Memorial Prize in Political Science 
Woodrow Wilson Award in Public Administration 
Wall Street Journal Student Achievement Award 
Albers School of Business Distinguished Service Award 
Albers School of Business Leadership Awards 
Woodrow R. Clevinger Memorial Award 
Alpha Kappa Psi Scholarship Key Award 
Beta Alpha Psi Outstanding Member Award 
Beta Alpha Psi Outstanding Junior Award 
Master of Business Administration Scholarship Award 
Hal Lemon Memorial Award 
Small Business Administration Award 
Northwest Regional Convention Winners 
Financial Executives Institute Award 
Financial Managers Association Award 
Albers School of Business Scholastic Achievement Award 
Dorothy Blystad Award in Mathematics or Science at Secondary Level 
Erik M. Lausund 
William T. Shewey 
Ricky Lee Dye 
Rebecca Kerr 
Kimberly Richter 
Barbara King 
Athar Shah 
Jon Doyle 
Joshua Gotkin 
Frances Meredith 
Michelle Mortenson 
John Lankeit 
Susan Fidelman 
Melissa Arnzen 
Albert Koszarek 
Shirley Gay 
Team 1 	 Julia Walters 
Team 2 	 Jon Doyle 
Timothy Gross 
William Rogers 
Melissa Arnzen 
Frances Meredith 
Joseph Hagar 
Joseph Hagar 
Robert Greaton 
Jannette M. Henzler 
Accounting Alumni and Friends of Seattle University Scholars - Melissa L. Arnzen, Camilla Barker, Scott Fallis, John 
Fidelman, Susan Fidelman, Holly Gucker, Joseph Hagar, Randi Ildhuso, Melanie Jantzen, Frances Meredith, James 
Monahan, Derek Olson, and John Shelly. 
Student Achievement Awards 
Sigma Theta Tau - Outstanding Nursing Senior Award 
University President's Trophy 
James B. McGoldrick, S.J., Award for Leadership Excellence 
Superior Senior Cadet 
Military Order of World Wars Gold 
- Silver 
- Bronze 
American Society of Civil Engineers, Regional Student Paper Competition 
	 Second Place 
American Society of Civil Engineers, Seattle University - 
University of Washington Student Paper Competition - First Place 
American Society of Mechanical Engineers, Seattle University - 
University of Washington Student Paper Competition - Second Place 
Tau Beta Pi Fellowship 
Student Honoraries 
ALPHA SIGMA NU, NATIONAL JESUIT HONORARY 
Michael J. Maye 
Lon I. Carison 
Travis McGrath 
Kimberly A. Walden 
Travis McGrath 
Elizabeth Krall 
Kristina Petgrave 
John Edwards 
Henry Pangelinan 
Henry Pangelinan 
Marc Wunderlich 
Russell C. Myjak 
Kathryn Lee Appleberg, Melissa Arnzen, Gregory Ambridge Beckman, Jr., Sherry Bakketun, Ryan Bell, Cheryl Lynn 
Block, Deborah Maxine Brown, Ann Bunger, Pree Carpenter, Christy Ann Cuellar, Susie Dixon, David D. Erickson, 
Michael W. Fischer, Christopher A. Fox, Nedra Gallagher, Donald Gardner, Daniel Gartland, Timnit Ghermay, Gerri 
Gilpin, Cherie Marie Green, Joanne Dorpat Halverson, Lisa M. Hanson, Elizabeth Krez Flelmer, Johanna Hernandez, 
Amy Kiesel, Matthew King, Kathleen Kuechenmeister, Mary G. Lahti, Erik Lausund, Bruce Lecky, Ninette Marak, Paul 
J. Monahan, Shelley Myers (Mabry), Christine Marinoni, Russell Myjak, Lynn Mary Nold, Sharon Olsen, Liana 
Panesko, Monica Philbin, Marianne L. Picinich, David V. Pietromonaco, Trissa Rauen, Mara Rempe, Julia E. Sheriden, 
Kristin Shindler, Julie M. Solon, Mark Douglas Soto, Patricia LeBaron Stellar, Tina L. Stephenson, Sandra Wilton 
Young, and Claire Ziegler. 
Twenty-One 
ALPHI PHI SIGMA, NATIONAL CRIMINAL JUSTICE SOCIETY 
Lawrence Blue, Michael Boif, Alta M. Case, Frank Condello, Debra Drain, Laura A. Kearny, Robert Kennar, Stefanie 
Osier, Kathryn Parker, Sarah Roberts, Kelly Ross, Rosalynn Ross, Laurie Shaw, Lisa Schincke, Andrea Solberg, and 
David Williams. 
BETA ALPHA PSI, NATIONAL ACCOUNTING HONORARY 
Melissa Arnzen, Eleanor Arreola, Brian Baldwin, Phil Ballata, Camilla Barker, John Bray, Russ Bucklin, Stephanie 
Cisazowskj, Patricia Cook, Shari Cotes, Steve Cummins, Scott Fallis, Susan Fidelman, John Fidelman, Shirley Gay, 
Brian Geis, Holly Gucker, Joseph Hagar, Russell Hagen, Sheree Helton, linda I-lines, Brita Hofto, Rhonda Horn, Randi 
Ildhuso, Manith (Richard) Iv, Melanie Jantzen, Barry Khamneian, John Kindall, Kenneth Knopp, Robert Kristjanson, 
Bruce Lecky, Kirk Lemoine, Bob Linse, Becky Loofburrow, Catherine Louer, Todd E. Macomber, Alison Marsden, 
Sherri Martinez, Frances Meredith, Marty Miller, Paul Mudrovich, Yukimo Nabori, Jeff Ogino, Derek Olson, Albert 
Orencia, Eric Orse, Karen Parks, Dave Putman, Todd Sanders, Glenn Schmaltz, John Shelley, Tom Stewart, Matt 
Stupfel, Dale Tangeman, Conan Thornhill, David Toll, Jennifer Tutmark, Kari Westmark, Son Yong Yim, Sandra 
Wilton Young, and Susan Walukiewicz. 
BETA GAMMA SIGMA, NATIONAL BUSINESS HONOR SOCIETY 
Melissa Arnzen, Leslie A. Barich, Camilia Barker, Barbara Marie Bodker, Debra Ann Brandt, Doris J. Britt, Nancy J. 
Buchanan, Theodore M. Byrne, J.T. Collier, Barbara A. Croweil, Robert Harold DeNeau, Kevin Ehiers, Teresa Ann 
Felix, Jeff L. Ferrell, Julie A. Fromm, Joshua A. Gotkin, Robert Greaton, David Harlan, William 0. Henry, Robert 
Craig Isacson, Melanie Jantzen, Albert Ernst Koszarek, John T. Lankeit, Bruce C. Lecky, Alan W. McRobert, Michelle 
Mortenson, Jeffrey A. Olden, Joseph Danso Opong, Stephen J. Pare, David L. Perara, James E. Powell, Kimberly Ann 
Richter, Tracey Elizabeth Weller, Daniel Whiting, Sandra Wilton Young, John H. Witte, Charles M. Zubrod, and 
Michael John Zyskowski. 
PSI CHI, NATIONAL PSYCHOLOGY HONOR SOCIETY 
Jeanne M. Anderson, Debi Brown, P.J. Condit, Margaret Cunningham, Charlene M. George, Nancy E. Harrington, Ann 
E. Klobutcher, Linda Machia, Deena McClain, Kathleen C. McClaskey, Claudine Mermilliod, Dennis J. Murphy, Shelley 
E. Myers, Sharon Olsen, Kathryn M. Parker, Monica Philbin, George Recknagel, Kim Powers, Susan Russell, Michelle 
Smith, Shari L. Stoican, and Tana Whitney. 
SIGMA THETA TAU, NATIONAL NURSING HONORARY 
Brooke C. Beatty, Mario A. Braun, Lori I. Carison, Andreas P. Enderiein, Emily E. Homer, Margaret L. Kieijn-
Moiekamp, Catherine L. Manuel, Michael J. Maye, Jill McGroarty, Holly M. McMillen, Anne M. Parker, Monica M. 
Philbin, Patricia A. Rich, Jody L. Siderius, and Margot J. Willette. 
TAU BETA P1, NATIONAL ENGINEERING HONOR SOCIETY 
Andy Allen, Ibrahim Al-tarouti, Rick Baxter, Kristin Beck, Tom Campbell, Carole Clark, Wendy Cooke, Arnold 
deGuzman, Don Gardner, Alexander Hart, Tuong V. Hoang, Chris Jelien, Bryan Kraetsch, Travis McGrath, Jay 
McNeeley, Russell C. Myjak, Sarayuth Nget, John Nierenberg, Cindy Ogg, Robert Olson, Matt Paine, Liana Panesko, 
David Pietromonaco, Rekha Rabadia, Ken Raboid, Andrew Siguenza, Mark Soto, Steve Stegner, Chris Taylor, Douglas 
Thompson, and Sean Vaughan. 
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Scholarships 
Seattle University has many corporate and memorial donors who are very generous to the University. We have listed only 
those scholarship recipients who are graduating seniors. 
CORPORATE/ MEMORIAL SCHOLARSHIPS 
AETNA LIFE & CASUALTY FOUNDATION SCHOLARSHIP: Benita Thomas 
BANGERT: Jon Doyle 
THE BOEING COMPANY: Arnold deGuzman, Teresa Keith (Clark), Thomas Larson, Liana Panesko, Sean Vaughan 
ALMA & GILL CENTIOLI: Patrick Galvin 
LOUELLA COOK: Maria Ovalles 
COTHRIN: Steven Clarke, Carolyn Hoops, Terence Ley, Holly McKnight 
JOHN C. ERICKSON: Michael Norton 
BLANCHE ERNST: Susan Laughman 
FARMERS INSURANCE: Jeffrey Barber, Richard A. Braa, John Bray 
ALICE FISHER: Susan Want 
THE SAUL & DAYEE G. HAAS FOUNDATION: Steve Clarke 
AGNES HANDLEY: Katherine Hill, Floyd Unger, Norma Urena 
ARCHBISHOP RAYMOND T. HUNTHAUSEN: Lynn Nold 
HENRY T. IVERS: Cherie Green 
R.K. JONES CHARITABLE TRUST: Andre Barashkoff, Kenneth Benes, Cheryl Block, James Davis, Arnold 
deGuzman, Charlene George, Jennifer Junnila, Erik Lausund, Catherine Manuel 
KENNEDY: Jackie Duba, Rick Dye, Anne Eades, Robin Eastridge, Kenda Erickson, Garrett Geiger, Sandra Klebe, 
Karen Korzetz, Hyo Chan Lee, Mary Schunzel, Lisa Sundbom 
DR. HARRY KINERK: Cynthia Ogg 
JOSEPH A. MAGUIRE, S.J.: Sherri Martinez 
McGOLDRICK ALUMNI MERIT: Russell C. Myjak, Margot J. Willette 
McLELLAN NURSING SCHOLARSHIP: Anne Sadler 
MEDAK/BISHOP: Rebecca Loofburrow 
MICHELS FAMILY: Sarah Corcoran 
NAEF SCHOLARS: Caitlin Breen, Susan Dixon, John Lankeit, Christine Marinoni, Russell C. Myjak, Lynn Nold, 
Monica Philbin, Carla Roskam, Brian Smith, Mary Torpey 
NELSON SCHOLARS: Emily Homer, Debra Jacobus, Myrtice Kamau, Christa Karimi, Catherine Manuel, Suzanne 
Mattioda, Claudine Mermillidd, Daniel Morgenstern, Kathryn Parker, Marisa Pickett, Scott Silverman, Sandra Jü 
Smith, Christi Wood 
RAINIER BANCORPORATION: Sheri Hendrix, Ursula Hildenbrand, Sandra Wilton-Young 
JAMES B. REICHMANN, S.J.: Denis Stearns 
SAFECO INSURANCE: Brenda Wimpey 
TILLIE & ALFRED SHEMANSKI: Michaela Betor, Bryan Kraetsch 
WARD: Mary Akers, Rebecca English, Adrienne Forest 
FRANK & ANNE WEST: Terry Edwards 
HONORS PROGRAM SCHOLARSHIPS 
James F. Chartier, Darren J. Compher, Leanne M. Couper, John E. Drabinski, Tracy L. Dye, Kathleen M. Fiehrer, 
Richard B. Harmon, Robert A. Hobson, Thomas S. Keener, John T. King, Joseph F. LaPorte, Edward M. Mahoney, 
Kim A. Mclntire, Shawna M. Mirghanbari, Marcus C. Nash, Bertrand R. Norman, Matthew A. Peters, KeriLyn 
Schimmels, Michael AnneMarie Sherlock, Jennifer K. White, and Erich C. Wyman. 
ARMY ROTC SCHOLARSHIPS 
Holly Bergen, David Burns, Kristen Carle, Sylvia Carle, Susanne Evers, Andrew Green, Jennifer Junnila, Kimberly 
Manor, Travis McGrath, Stefan Olpinski, Stefanie Osier, Jody Siderius, Jona-Marie Taveau, and Kimberly Walden. 
The appearance of names in this program should not be construed as official 
recognition that all degree requirements are completed. 
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University Governance 
BOARD OF TRUSTEES 
JAMES C. PIGorr, CHAIR 
GENEVIEVE ALBER.S 
JOHN K. BLUME 
EMMETT H. CARROLL, S.J. 
WILLIAM J. CLANCY 
JOHN D. DURBIN 
JOHN W. ELLIS 
PATRICK FAHEY 
JOSEPH GAFFNEY WILLIAM J. SULLIVAN, S.J. 
RHOADY LEE, JR. JOSEPH A. TETLOW, S.J. 
PAUL L. LOCATELLI, S.J. DANIEL C. WEBER, S.J. 
HARRY MULLIKIN T.A. WILSON 
ROBERT D. O'BRIEN FRANCIS P. WOOD S.J. 
LAMMERT B. OTFEN, S.J. ANN WYCKOFF 
DONALD G. PHELPS 
ROSANNE ROYER 
BOARD OF REGENTS 
JAMES D. DWYER, CHAIR 
JOSEPH K. ABEL 
THOMAS BANNAN (EMERITUS) 
JOHN A. BEYER, SR. 
EUGENE BRENNER 
CLIFF BURGLIN 
DENNIS M. COLLERAN 
DOROTHY CORDOVA 
JOSEPH R. CURTIS 
RALPH M. DAVIS 
MICHAEL E. DENNEHY 
BRIAN DUCEY 
ANN FARRELL 
VIRGIL FASSIO 
CARI.OS FLOHR (EMERITUS) 
VINCENT A. GERVAIS 
LEO J. HINDERY, JR. 
JOHN D. HOUGH CHARLES E. RILEY 
WALTER T. HUBBARD THOMAS W. ROACH 
JAMES T. HUGHES MILLIE RUSSELL 
D. JOHN JOLLY VALERIE RYAN 
COLLEEN KINERK MARY ANN SAUVAGE 
RHOADY LEE, SR. MICHAEL J. SCHRECK 
DOROTHY LYNCH S. JOSEF SELAK 
GORDON A. MCHENRY, JR. BOYD SHARP 
MICHAEL MCHUGH Lots SPELLMAN 
JOHN MCMILLAN WILLIAM J. SULLIVAN, S.J. 
JOHN A. MOGA JOHN R. WALSH, JR. 
WILLIAM G. MORAN, SR. ROBERT WEBER 
DANIEL W. MURPHY W1LLIAM WEISFIELD 
STEVE NORMAN FREDERIC S. WEISS 
THOMAS O'CONNELL JAMES WILLIAMS 
JAMES C. PIGOTF WILLIAM P. WooDs (EMERITUS) 
DANIEL C. REGIS CAROL WRIGHT 
UNIVERSITY ADMINISTRATION 
	
WILLIAM J. SULLIVAN, S.J., Ph.D., D.D. 
	 L. JOHN TOPEL, S.J., Ph.D. 	 KATHLEEN E. KORTHUIS, Ph.D. 
	
President 	 Vice President for Academic Affairs 	 l)ean, School of Nursing 
JOHN D. ESHELMAN, Ph.D. 
Executive Vice President 
MARY B. MALARKEY, B.A. 
Vice President for University Relations 
GEORGE A. PIERCE, Ph.D. 
Vice President for University Planning 
DENIS S. RANSMEIER, M.B.A. 
Vice President for Finance and 
Administration 
.JEREMY STRINGER, Ph.D. 
Vice President for Student Life 
SHELIA M. HOOD, M.A. 
Associate Vice President 
for Enrollment Services 
JAMES I. ADOLPHSON, B.A.B.A. 
Assistant Vice President for Finance 
APRIL FALKIN, Ph.D. 
Assistant Vice President 
for Academic Affairs 
JOHN J. GILROY, Ph.D, 
Dean. School of Education 
EDWARD J. JENNERICH, Ph.D. 
Dean, Graduate School 
G. DAVID POLUCK, Ph.D. 
Dean. College of Arts and Sciences 
BERNARD M. STECKLER, Ph.D. 
Dean, Matteo Ricci College II 
TERRY J. VAN DEE WERFF, D.PHIL. 
Dean. School of Science and Engineering 
JERRY A. VISCIONE, Ph.D. 
Dean, Albers School of Business 
THOMAS MCCARTHY, M.B.A. 
Director, Institute of Public Service 
LEO P. STANFORD, Ph.D. 
Director, Insutute for Theological Studies 
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